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近代中国佛教学中的"知 沢"概 念
一 以欧阻竟无和太虚丙系力例
糞 隻(中 国 ・中山大学哲学系)
淡到近代奈亜有美知恢魂念 的形成,中 国近代佛教夏巣所達帯而起 的"現 代佛教
学"的 友展就是一个非常有趣的案例,在 遠里我伯可以看到作力佶銃的佛教学如何在
"現 代性"(modernity)規 念的影 胸下而作 出自己的回1立。而在近代作力知恢的佛教
学的建立中,最 有代表性 的就是 以太虚力代表 的海潮音学派和以欧阻竟无力中心的支
那 内学院兩系。很有意味的是,逮 兩系所升展 的思想方面都有很多針鋒相対的地方,
他佃対"現 代性"的 圦沢与接受也都从不同方面迸行升展。違去学木界都把太虚一派
作力近代佛教学中比較升放的新潮流,而 把 欧阻一系視力筒単的保守主文。其実遠祥
的看法早就庄核修正.我 曽祭就兩系如何泣対"現 代性"向 題 的夏奈美系作道不同的
沿述,遠 里仮就作力現代意文佛教学的成立来分析他佃各 自的知沢形恣。
、現代性向題与現代佛教学的成立
毛伯(MarxWeber)対 于奈方宗教的知恢叙述込存在相当多 的向題,但 他所提示
出的現代性与宗教的同題,却 在有意和无意同触及到了我伯赴=境的深赴,迭 是一个1亜
粛的宗教這劫不能回避的同題.汲 活世界 的現代化佛教這劫,也 多少是要在新的"現
代性"框 架中来明碗和凋整 自己的叙悦策略。从二十世彡己初,佛 教被先迸的知枳分子
改造力具有"革 命道徳"的"庫 用佛教",到 后来所提倡的各神炎型的人 向化佛教這劫,
都是在不同屠面和視角因庇"現 代性"同 題的挑哉。最通常的方式,就 是把佛教佑銃
中的"契 机"旗 解力処理現代化的一秤 策略 。他佃一般都強凋佛法泣垓"這 麼現代化"
的需要,以 与``旧 行之佛教""毎 与現実脱市"相 区分,太 虚大師就分剔 以"現 代的人
生化"、"群 森化"和"科 学化"力 他 的"初 吋机"原 則作 了悦明,逮 里他特剔表示了
佛法麼咳"這 位現代化"的 需要.但 是在太虚一系,升 始込没有从知恢的角度来理解
"現 代性"的 要求,而 更多从社会政治和佛教制度 的屠面去思考"現 代性"的 各秤原
則.至 到后来印順法姉佛学史 的出現,オ 在一定程度上接受現代性知枳的要求,而 対
佛教学作出相泣的凋整.反 倒是那些通常被圦力是文化保守主文的思想学者,在 佛教
学的研究中注入 了現代性的知枳概念.如 章太炎在解釋中国現代唯沢学這劫的巣起吋,
就悦此 学可 以"庄 今之机"和"易 于契机",即 佛教学可以這宜現代性的知枳形恋,如
他悦"近 代学木漸趣実事求是之徒,一一一一一一是故法相之学,于 明代則不宜,于 近代則甚
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這,由 学木所趣然"。1欧 阻竟无一系対現代性 向題一升始就保持非常瑾慎小心的恣度,
在很多方面,他 更多地意枳到現代性所帯来 的佑銃价値向題的挑哉,所 以他在佛教的
立場対 当吋被圦力代表現代性价値的西方思想迸行了批判 。遠一点在他 的著名的 《佛
法非宗教非哲学》演垪中己錏很清楚地表示出来 。遠好象給人的印象是,支 那 内学院
是近代中国佛教這劫中反現代主文的代表。其実,阿 題没有迭祥筒単,欧 阻対現代性
的批判有更深刻 的意又,而 他所代表的内学院一系可 以悦是 中国近代佛教這劫 中,最
穏健和成熟地圦 同現代佛教知枳 学的建立的。与 日本 明治吋期佛教学的現代化有些不
同,以 欧阨和太虚一系力代表的近代中国佛教学知枳概念的建立一宜如于深刻 的累張
和焦慮之中。
二、 欧阻竟无佛教知沢学 中的西)唯
作力知枳形恣的近代中国佛学的涎生,欧 阻竟无的出現,无 槍从学木方法 、思想
創友 的深度述是系銃方面,都 可以悦是値得注意 的現象。支那 内学院的佛学方 向和規
模在竟无的思想中,基 本得到礁定,后 学只不道対其学悦加以更加鈿密 的演鋒和悟言
文献上的支持。
表面上看,欧 阻竟无拒絶 以筒単西方 的科学和哲学来村槍佛教,迭 在他 的 《佛法
非宗教非哲学》中垪得很明白,不 冠,在 佛教学 的建立上他并不是一味反対西方現代
性的人物。他恰恰非常重視西方近代 以来通近比較珸言学所建立起的那套佛教学研究
典范,并 貫砌在他所領尋的支那内学院的教学和研究当中。与佳銃僧倡力 中心的佛教
学不 同,他 特別強凋了悟言和坊史在佛教学研究中的基硝地位 。如他主張対佛鋒文本
的旗解必先径由"筒 剔真仂","考 汀散乱"及 借助梵、藏 、巴利等文的"昇 文研求"以 校
釋経文;2又 如他強凋文字対意文理解的决定性作用,提 出由"文 字般若"通 乎"実 相般
若"的 力学次第 。3而在 《得初刻南藏氾》一文 中甚至悦"一 字不真,全 体 皆似;一 悟或
岐,宗 桃 易位。"遠稗"由 文字坊史求市情近真,不 史不実,不 真不至"的 解径方法,4一
面可 以看作清代双学治祭 中所渭"由 文字以通乎珸言,由 珸言 以通乎古蚤資心志",即
由洲沽明而后文理 明路径的一脉相承 。5同吋,我 伯也可理解力対西方現代佛教知枳学
一次慎重的回庇。
値得注意的同題倒在于,竟 无的佛教学研究鉋非一般悟言和坊史学的方法所能范
囹,他 并不象単鈍的現代主文者那祥経松地全盤接受西方的知枳概念 。从他研究佛教
的脉狢看,竟 无佛学研 究乃激于身心而出,故 当他鞍求于道向学的方式来扶翼徳性的
吋候,一 升始就力 自己知枳的研究没定了某紳超越 的价値期待,正 如他在 《内学序》
1章 太炎,《 答鉄簪》,《章太炎全集》(四),上 海人 民出版社,1985年 版。
2分 別参児 《今 日之佛法研究》和 《内学》第三輯,:第14頁 。
3《 釋教 》,金 陵刻錏赴本。
4昌 澂,《 来教師欧阻先生事略》,《中国佛教思想資料逸縮》第三巻,第 四册,中 隼網局1990
年版。
5《 戴震文集》,鞍 引艾尓曼=《 从理学到朴学》第21頁,江 芳人民出版社1995年 版。
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中垪学之壕起的宗致吋所悦"随 順現証,超 向現汪,1「缶入現旺,学 之序也 。"遠 紳治鑑
恣度使他并不可能平格恪守現代知枳学所要求的鈍粹蛭験知沢的立場,而 是要在経典
文本的旗解中去作生命的体貼 。于是,在 他 的佛教祭史学研究中也就結合了存在性的
恰理期望,虔 敬的宗教熱情鞍移到学木研 究上去加 以表現 。正如尼采(Nietzsche)所
悦,他 佃需要坊史,"是 力了生活和行劫","服 从于坊史 的同吋,恰 恰是要借房史而服
各于生活".6如 果从吋代 的大勢看,竟 无在学木方法槍中所表現出的,也 正是佑銃与
現代性之向的紫張.其 実,在 他的老師栃文会那里,迭 狆累振就依稀可児 。栃文会的
佛教立場无槍从其信仰方式,込 是学木方式而 言,都 是非常佶銃中国式的。但从他与
南条文雄的弔佶来看,他 対欧洲古典佛教学的那神由比較珸 吉学而又理的研究路径采
取 了比較升放 的接受姿恣 。如他不仮表示 了自己想刀梵文的愿望,甚 至圦力佛典研村
"非深研梵本者不能道",他 在 自己所升没的精舍 内也希望"学 者兼通中西文,以 力将来
馳往天竺,振 巣佛教之用"。7欧 阻竟无在佛教的信仰方面其実是很有批判性的,他 要
回到印度佛教的佑銃而対 中国化 的佛教都采取 了批判性的恋度,逮 一回到印度而又在
向学方法上求助于比較珸言和 房史文献的方法,恰 恰与西方近代佛教知沢方式的建立
有着深刻的内在美朕。
但竟无不是在筒単的意文上通道 日本現代佛教学的方式去移植西方的現代性知恢
規念,他 有所保 留地把佑銃佛教学中的"祭 験"放 入到他 的佛教学知枳系銃中。現代
知沢 只能在佛教鋒驗和信仰的前提下来迸行文字和文本的分析研究。遠一点,在 他著
名的佛教学研究原則"信 而后考"中 荻得的明硯的表述。如欧阻在批判 了佳
銃宜覚研究,而 主張佛学研究要有"批 坪之耿"的 同吋,并 没有彳切底貫穿批判坊史学
的精神.有 意思的是,竟 无一面賦于佛学的知枳以理智主文的色彩,悦 它"非 宗教之
教条,但 有服从而无探付;"同 吋他又把遠一知枳規定力"几 何之公理"的 先験知枳美
型,因 而対它的研究就 只能是演鋒式的,"于 結槍后而大加研究 以扱其趣,非 待研究而
希得其拮槍。"8美于"結 袷后之研究",欧 阻有明礁的解釋,其 文是指研究者 的"推 鯛
友揮 皆不能夕卜于 己定之錯槍,非 由一研究遂別得一新錯槍也"。9就 是悦,佛 教径典的
錯槍都是定好的,佛 教的研究批判必須在尊重蛭典意文枚威性、神呈性的前提下,考
索其原因,以 助于理解 。如佛悦"渚 行无常"是 結槍,研 究旨在悦 明无常的原因在于
一切法 有生天,即 在不杯疑鋒文真理性 的条件 下,対 之作迸一歩演鋒。由于径典中的
錯槍(前 提)具 有"不 証 自明"的 絶対性,迭 一恋度星然是反房史 的祭学立場 。
再从文字和意文 的美朕上看,竟 无有吋又対現代性的知淑概念研究佛教缺 乏信
心。他 一面強凋了比較悟言和房史学方法 的必要性,而 祭常又流露 出対迭一現代知沢
6鞍 引 自MichaelMahon,Foucault'sNietzscheanGenealogy:Truth,Power,andtheSubject,New
York:StateUniversityofNewYorkPress,1992,P95.
7分 別 兄 栃 仁 山,"等 不 等 規 余 最"巻 七,《 栃 仁 山 全 集 》 第472,477;欧 阻 漸,"栃 仁 山 居 士 事
略",《 栃 仁 山全 集 》 第582頁,合 肥 、 黄 山 需 社,2000年 版 。
8《 内学 奈 著 ・与 章 行 平 需 》,《 欧 β日竟 无 内 外 学 》,金 陵 刻 鋒 赴 本(以 下 凡 引 文 出 自 此 集,皆 只 注
篇 名)。
9欧 阻 竟 无,"支 那 内 学 院 研 究 会 升 会 辞"。
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方法的深度杯疑,甚 而刻意強凋文字和意文向的距寓,大 有得 意忘吉的理致。10他在
《孔学奈著》"夏渇超如お"中 悦"文 与文判然兩事,所 欲作新万 民者,非 止文字一端。"
同一著作的"夏 蒙文通需(三 十二年二月一 日)"也 悦"宜 探第一文,依 文綴字,三 世
佛冤."依 竟无的看法悦,"徒 博双径恰而不圏切宴汪会",只 会空持名相 以只浄槍,于
生命的真脉无美。他担心徇于章句之学的后果,可 能会尋致佛学价値意文的淡出。因
此他不但要対現代佛教知枳学所要求的由珸言文字而求乎文理的方法加以某和 限制,
述要提出"寓 言行文","依 珸不依文"的 原則来強化 。H即 从鑑典的坊史知枳上鞋到
文本的意文脉狢、生活情境中去体会佛法 的超越意文。所 以,当 研究者仮 以扠学家的
治経三昧来概括竟无佛学方法恰的精文吋,'2星 然没有意枳到 向題的夏奈性和竟无学
思中先験的立場与价値彡隹度。
正如佛雷(BernardFaure)所 注意到的,从 厨史批判鞋向哲学意文的解釋,恰 恰
是忤多僧倡式的佛学研究,力 保持其佑銃的合法性而采取的共法。9竟无要 回到生活世
界的場所,対 佛理所具有的哲学化或形而上的甚深意文,而 不只是面対文字和経典文
本的珸洞意文迸行解釋,逮 使他无法貫彳切房史主文的研究方法,也 与后来胡這 、湯用
形、隊寅恪等人迩蛭力史的作法保持 了距寓 。他在面対徒銃与現代双重知枳的概念中
椪到了方法愴上ヌ隹以解决的困ヌ隹。竟无一面想力現代知枳形恋 的佛教学的建立起信念
和价値意文的合法性依据,但 他又不満于借佑銃佛教学那神鈍粹宜規的呈現而要勉力
其淮地赴赴力遠榊依据尋求現代知枳形式的辨枦 。迭和方法上 的二淮和双重性格不仮
表現 了他 内心深刻的悖槍,也 展示出他在近代西方科学強勢活悟下力振巣佛学而迸行
的一神知枳上的努力。
三、 太虚一系的知狽概念与佛教学
1、 与欧阻竟无力了保持佛教学超越和先験的地位不 同,太 虚一系在現代科学知
枳的形惷独于一尊的情况下,急 于把佛教学的合法性安立"科 学"的 意文上来迸行理
解和解釋,所 以太虚対佛教学合理性的槍述,是 重在把佛教学建立在対現代"科 学"
的泣対上面 。
太虚一系佛学与科学采取秋扱的対活姿恣,主 要是力了因庄当吋知枳界流行的那
和科学主又 的思潮,逮 神思潮影ロ向下的无神槍迫不及待 甚至是很朕浅地 要這
用科学迭一利器来勘箍,甚 至批判一切宗教性的泝求。王小徐在"佛 法之科学的悦明"
一文 中就点破了遠一点 ,"今 日祢榜思想革命者劫輒斥人思想落伍,対 于宗教信仰排斥
10《 孔 学 奈 著 与 熊 子 真 帛 》 中批 坪 陋 儒"毎 不 能 知 言 夕卜意"云 云,金 陵 刻 錏 赴 本 。
11参 児 《孔 学 奈 著 ・一槍 悟 十 一 篇 旗 叙 》。
12如 田 光 烈 《章 炳 麟 〈支 那 内 学 院 縁 起 〉 需 后 》 中,比 較 章 太 炎 与 竟 无 治 学 方 法 即 持 此 規 点 。
(参 見 〈中 国 哲 学 〉 第 六 輯)男 夕卜徐 清 祥 、 王 国 炎 所 著 《欧 阻 竟 无 坪 佑 》 也 主 此 文 。(参 児 垓
需:第 三 章,百 花 洲 文 芝 出 版 社1995年 版.)
9BemardFaure,ChanIIlsightsandOversights:AnEpistemologicalCritiqueoftheChan
Tradition,Princeton:PrincetonUniversityPress,1993,Pgl.
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尤烈,打 倒迷信之声甚囂生上,一一一一一一則吾併于科学万能迷梦正酣之今 日,独 不受些微
拘束,毅 然破除百年来科学成見,別 立新悦。"B遠"新 説"既 源于他伯対于最新科学
成就所迸行的枳扱 的解釋行劫,如 対于剛佶入中国不久的迸化恰、各和生物化学理槍、
心理学,甚 至相対槍等遠些耳 目一新的科学,他 伯都采取了其特有的対活和解釋范式 。
同吋,又 在佛教与現代科学相互肯定式的園釋段汁 中,把 超越性 的佛教重新安立在現
代知源理性 的基朏上,而 不再象佳銃佛教那祥傾向于道徳教化来庇対世向法 。
从方法上来看,他 伯主要是庄用佛学上第一滞与世俗楴的不二美系,一 面以第一
文滞不寓世滞来説 明作力超越的佛法也不妨 暫日寸下委而与鋒験世界的科学迸行互相詮
釋.他 伯很敏感地体会到,如 果面対科学的挑哉,采 取筒単地自ヱ式反缶,不 仮无助
于佛教,且 有害于之.从 男一面看,即 在价値上肯定作力世滞的科学友展,并 不能劫
揺佛法仇越性的一屠。在具体解釋 的技木上,佶 銃唯沢学得到了比較充分的座用,墨
然并没有在平格 的学木史的意文上使用。象太虚在付槍了爰因斯坦相対槍 中所渭"四
度槍"的 思想之后,接 着就提出佛教于数千年前所友明的吋空錐度槍,早 己鑑超越四
度槍的規念,故 可依此来影吶和提升現代科学的品貭 。14于是,佛 法在不遠科学的同
吋而又高于科学,迭 正是太虚他伯"留 心科学,以 方便友揚佛化"的 真正深 意。15捕
抱科学的同吋,也 就在園揚佛法,所 以太虚オ会逮祥来悦明他建没人向佛教理念,"現
在最新的科学,己 不是唯物愴的,而 是与佛法相符了;然 佛法房万古而常新,亦 非新
吋代的科学所能及"。16
以佛教和科学迸行互栓,表 示 了他伯対于現代性价値的高度圦 同,但 向題是,如
果只是以佛教蘭釋科学原理,或 以科学原理悦明佛教,以 証成佛教在現代性汁剣中的
合法性,都 会 留于筒単化 的叙事 。迭里有些困雉,可 能并没有引起太虚一系的付恰 。
就是悦,科 学与宗教単竟属于不同的``知 狽美型",17科 学能句多在何神程度上解釋佛教
的意文,如 何在解釋 中保 留佛教本来超越的一面,逮 都是非常夏奈的向題。尽管他伯
大都意沢到以佛教与科学迸行対接,只 是在"方 便"的 意文上而言,他 佃也一再声称
佛教既有 内在于(Immanentin)万 物的一面,同 吋込有它超越性(transcendence)的 一
面,逮 是无法筒単納入科学的知枳形式 中来加 以悦 明的。他イ「]并没有充分估汁到迭秤
対活的ヌ隹度和界限,一 定程度上,教 的枦持似乎更腔于知枳的鈿密考究,ヌ隹免出現"撰
拾科学 以附会佛法者悦法"。18欧 阻竟无 量没有宜接批坪遠美 比附,但 他対于"今 之人
毎欲置渚世法范国、選輯之列"来 槍究佛法的方式所迸行 的批坪,却 很値得思考 。如
13王 小 徐 在"佛 法 之 科 学 的 悦 明",《 海 潮 音 文 犀 》 第 一 編(一),佛 学 需 局1930年 版 。
14分 別 参 考"悦 四度 以 上 的 事","愛 因 斯 坦 相 対 槍 与 唯 枳 槍"二 文,《 海 潮 音 文 庫 》第 一 蝙(一)。
15化 声,"色 即 是 空 空 即 是 色 之 理 化 淡",《 海 潮 音 文 犀 》 第 一 編(一)。
16太 虚,"怎 祥 来 建 没 人 向 佛 教",《 全 弔 》 第47册,正 覚 蓬 社,1950年 版 。
17JohnHabgood拭 圏 借 用MichaelPolanyi"可 以 言 述"(articulate)与"不 可 言 述"(inarticulate)的 兩
美 知 枳 来 区 分 科 学 知 枳 与 宗 教 径 詮 的 不 同,児 其Religionandscience,chapter17,London:Hodder
andStoughton,1964.而J.WentzelVanHuyssten則更 希 望 透 辻 兩 紳 不 同 的 理 性 概 念 来 悦 明 宗 教 与
科 学 相 似 而 又 不 同 的方 面,児 其postfoundationalismintheologyandscience一文,收 入
Rethinkingtheologyandscience,Michigan:WilliamB.EerdmansPublishingCo.,1998.
18王 小 徐,"佛 法 之 科 学 的 説 明"。
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他悦"以 世法的范囹来范囹佛法,以 世法的選輯二来選輯佛法也,此 于世法量甚 的常,
而于佛法則都失其庫山真面."19逮 一坪恰量不能悦周至,亦 不乏中肯 。宗教与科学墨
不是対立的,却 早竟有相当不 同的珸言規則和意文岡述,要 迸行深入対.活,有 日寸候必
須厘清很多中向的鞍換坏市,有 吋甚至会感到,在 深展 的悟法錯枸中,科 学与宗教碗
実有非常困唯的対接出現。
2、从近代意枳上佛教学的建立来看,太 虚一系反倒 因辻于洪究枦教而在研究 的取
向上更加保守,而 傾向于佳銃僧倡主文的研究方式。我伯看太虚所写的大量佛教学研
究著述和他与欧阻一系所迸行的佛学辨袷都可 以清楚地意枳到遠点。遠特剔表現在他
美于 《大乘起信槍》向題的看法,在 遠里,他 公升反対用西方迸化槍和科学坊史学的
方法来付槍佛教。
泣咳悦,太 虚一系在佛教学研究所升展的局面是到他的学生印順那里オ有价値地
表現出来。印順己径在相当大的程度上修正了太虚的看法,而 更多地融入了現代知枳
的理想 。作力佛学史的知枳研究,不 容否圦,印 順代表 了太虚一系的最高水平 。
印順一方面拭圏保留住佶銃僧侶佛教佑銃的价値,同 吋又小心地融入到現代性的
知枳形恣中来迸行研究。遠一精神其実与太虚 的理想是一致的,即 借現代性規念来岡
友佳銃佛教的意文。所不同者,太 虚并没有把返:一原則貫初到他 的佛教学研究 中。
印順試圏在重視径疆内汪的佛教佳銃升 出現代知枳意文的佛学研究。如他在不否
圦佛教祭験意文 的前提下,堅 持対于現代佛教 的雉持必須有理性 的知沢基朏,具 体落
実到佛教学的理解上,就 是鑑典研究和教史研究的意文被大大提高,而 再不是可 以筒
単 以宗教性的経驗而一筆帯道。印Jl匝在研究的具体的取径上更多地-泝求于鑑験性的坊
史学,而 対哲学則多少因着佑銃佛教知枳学的美系而有些排斥。印1幀就悦"我 覚得,
中国佛教的衰落,不 仮是空疏筒陋,懶 于思錐,而 且是高淡玄理,漠 視事実(宋 代以
来,中 国佛教界,就 没有象祥 的高僧佑,宜 到現 在);軽1視 知枳,仄 悪槍理(因 明在中
国,早 己被人遺忘),陷 于箆銃混沌的境界."
力此,印 順主張佛 学研究1立垓避i免"深 囲固拒,不 能与現代 的研究相衛接",就
是悦,佛 学研究必須接受現代性学木的某些規則,遠 主要表現在他承圦佛法在世向有
坊史性的一面,并 力 圏把逮神現代学木史的原則与佛法 的原則融合起来,他 悦"佛 法
的思想、制度,流 行在世同,就 不能不受着无常演変法則所支配 。若把它看成一成不
変 的奈西;或 以力佛世可以変昇,后 人唯有老実的遵守,悦 什幺放之四海而 皆准,推
之百世而可行;或 以力祖師オ能酌量取舍,我 佃只有照着做 、逮就是遠反了佛法 渚
行无常法則的佛法。"故文字和考古 、房史等具有客親傾向的研究方法,在 佛学的研 究
中就有了重要 的意文,他 甚至圦力 自己的佛学研究"有 客規研究的傾向",対 于"坊 史
考証"也``碗 乎対之杯有 良好的感想"。20
作カー位教内学者,印 順是在"方 便演化"的 意文上来接受現代坊史学規念的洗
19欧 阻竟无,"以 俗悦真之佛法淡",《 欧阻竟无集》,中 国社会科学出版社,1995年 版。
20"以 佛法研究佛法",《 妙云集》下編之三,之 七。(以下所引印順槍述,凡 没有特剔注明版本、
巻数的,均 引自1998年 出版 的 《印順法師佛学著作集》光媒版)
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礼,因 此他一直非常瑾慎地把逮美考竟源流的房史学恰究所表現出的价値,限 制在一
定 的槍域,并 要給遠和史的研究一和宗教 向度的延伸,
"契合于根本大法(法 印)的 呈教流佑,是 完全契合的史的友展,而 可 以考沚恰
究的。在史的槍汪中,道 去佛教的真実情形,充 分的表現出来。佛法(思 想与制度)
是有変化的,但 未必迸化。悦迸化,己 是一只眼;在 佛法的流佳 中,逐 有退化、腐化。
一一一一一一然対于佛法中,力 学 同而学 向,力 研究而研究,力 考圧而考証的学者,不 能表示
同情。…一一一史的研究考証,以 探求真実力柝 的。在迸行真宴的研究中(从 学佛悦,泣
引力个人信解 的准蝿),対 現代佛学来説,泣 有 以古力筌的実隊意文。佛法与佛学史的
研究,作 内一个佛弟子,座 有鈍正高浩的理想 涅槃寂静是信仰,是 趣求的理想。
力鈍正的佛法而研充,対 那些神化的,俗 化的,偏 激的,這 庄低級趣味的紳矛中方便(寺
重思辨也不一定是好事),使 佛法逐漸走上衰這,我 伯不泣垓力正法而多多反省喝?"21
"我 重于考証,是 想通冠吋地人的演化去理解佛法,抉 示鈍正的佛法,而 去下
不這于現代的古老方便,不 是一般的考据学者。"22
作力成熟和有深度的学者,印 順絶不是現代主文在佛学史研究中朕浅的表演者,
他深刻地感受到現代性知枳方式与宗教 内在或超越面 向之同的累張,我 伯甚至可 以悦,
如果不体験迭林緊張,佛 学研究中的宗教性 向度是无法升展 出来的。所以印順肯定了
坊史知枳的意文,又 要把逮神坊史主又 的方法平格限制在事相的方面,圦 力佛法,作
力宗教迩有其超越性 的一面,而 遠些方面必須从佑銃 内圧的立場来加以規照。遠是他
対現代性学木史方法這用于佛学研究所加 以的限制。所 以他反夏強凋,佛 学研究必須
把知沢(現 代性原則)与 内在坐験相結合,オ 能夥使其迭到"更 充実的更有力的畍段"。
如他悦"寿 考狂而忽視実阮意文的佛学,錯 果也不会好多少的!"而 他所理解的"宴 阮
意文的佛学",就 是要賦予佛学研究一狆拾理性 的道徳力量和解脱性期望,所 渭"佛 法
的探求真実,在 解脱 自他的一切苦痛,逮 需要兇現。如把真理放在需本上、口訣上,
不能浄化 自己的身心,治 学、亦事、待人、接物,込 是从前一祥,遠 星然没有把涅盈
一事放在心中,并 没有体疆真理,実 現解脱 的企圏。佛法研究,是 不庇如此的。"23又
如対于径典的文字,他 也不停留于一般知沢的意文解棲上,而"要 把文字所星的実文,
体会到学者 自心言込要了解文字的无常无我,宜 从文字去体現寂天"。24
貫彳切在他的禅学史研究 中,他 対 于現代性知沢的意又和辺界就有相当明硯 的定
位,対 于禅的知恢和禅是鐙詮也相当有分寸地迸行厘清,遠 正是杵多現代学者所体圦
不到的,于 是,他 的禅学研究就在一面重視"禅 法的方便施投与演変"中,把 禅史中
許多可以考尋的事実,視 力"禅 史的重要部分",交 于房史的方法去考察;一 面又指示
出,必 須充分照頤到禅者"自 心体詮"的 超越性,主 張"禅 宗史的研究,必 須弄清楚
21"治 学 以佛 法 力 方 法"
22《 隼 雨 集 》 第 五 册,"対 佛 法 之 基 本 信 念"。
23印 順,"以 佛 法 研 究 佛 法","淡 入 世 与 佛 学"二 文 。
24"治 学 以佛 法 力 方 法"。
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超吋空的 自心体験,現 実日寸空(坊 史)中 的方便演化,オ 能恰 当赴理禅宗的坊史事宴。"25
遠一原則,可 以悦,是 対于現代性的知沢方法有 了自覚而深入 的抉捍了。
四 、 皓 槍
在現代中国佛教学研究的佑銃中,可 以悦,欧 阻与太虚一系在研究方法上分剔友
展了不同的各具典型性的知枳形恣。但有趣 的是,他 イ1]量然在具体佛学思想判釋 上有
很大的不 同,而 就研究方式的理念来看,分 別并没有想象得那幺大。在我伯的付愴中,
我伯友現,无 洽太虚和欧阻一系在対待現代性的升放程度上有怎祥的不 同,在 佛 学史
的研充中,他 佃都有意枳,同 吋也是有限制地使用現代性美于知枳的理念。他伯対佛
学史的研究一面充分吸收了現代坊史学的方法,但 同吋又把它限制在事相解釋的方面,
而不是道体的方面.与 胡這等力代表 的現代坊史学的佛学研究美型不 同,胡 這借助于
現代坊史学的方式升辟佛教研究,背 后其実有強烈的瓦解佛教信仰和反佳統的意枳形
恣,遠 使他的佛学史研究并没有平格遵守坊史学所要求的价値中立 。26与之不同,欧
阻和印順的佛学研究,則 是力 圏把佛学的知恢研 究与佛教的宗教性朕系在一起,希 望
透冠佛学史的知枳槍究来扶翼起佛教的宗教信仰 。研究的目的不単是知沢,而 是假知
枳 以成釜性,期 于宗教理想的完成.所 以从美型上,我 把他伯的研究看成是鋒学佶銃
与現代性的交鈬.堅 持鑑学的立場,是 錐持佛教 与世法 的不共法,或 者悦超越性和神
呈性的一面,使 佛教研究不至于変成対于現代知涙槍的筒単圦 同;而 有条件地接彡内現
代性学木方式,乃 是対于宋以来中国佛教文学只重玄学,実 汪不足的学凩而迸行有意
沢的扶正,因 座現代性 的挑哉,把 信仰建立在具有理性意文的知沢准各上,我 伯只有
在迭祥的双重脉絡中,オ 可 以了解他伯所建立 的中国現代佛教知枳的深刻价値 。
25《 中国禅宗史一 从印度禅到中隼禅》"自 序",南 昌・江西人民出版社,1990年 版。
26参 児拙作,"意 文与方法、近代中国佛学研究方法及 其批判",《 二十一世彡己》(香 港)1997年
10月 号。
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